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Nova knjiga profesora dr Mileta 
Vukovi!a, plodnog autora u obla-
sti patologije govora i jezika, 
Neurodegenerativni poreme!aji govora 
i jezika, predstavlja krunu njegovog 
dugogodi"njeg bogatog iskustva u do-
menu govorno-jezi#kih poreme!aja 
u #itavom nizu neurodegenerativnih 
bolesti koje je istra$ivao i le#io. Knjiga 
je svojevrstan spoj nau#nog i stru#nog 
pristupa poreme!ajima govora i jezika kod demencije i drugih 
progresivnih bolesti, "to je #ini veoma zanimljivom i korisnom.
Kako su neurodegenerativne bolesti najzastupljenije u 
starijem $ivotnom dobu, autor se najpre postarao da rasve-
tli slabl%enje govornih i jezi#kih sposobnosti usled prirodnog 
procesa starenja, a da potom #itaoce upozna s prirodom raz-
gradnje jezika kod demencije i drugih progresivnih bolesti. 
Takav pristup ovoj oblasti posebno je zna#ajan za manje isku-
sne stru#njake, jer olak"ava dijagnostiku, a time i sprovo&e-
nje preventivnih i terapijskih procedura koje su prikazane u 
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knjizi. Sa starenjem op"te populacije u svim zemljama, pa i u 
na"oj, sve %' u#estali%( pojava bolesti koje se ispoljavaju demen-
cijom. Stoga su demencije danas nezaobilazna tema nau#nika 
i stru#njaka razli#itih pro)la, budu!i da u svetu stalno raste 
broj osoba s neurodegenerativnim bolestima koje se ispoljavaju 
padom jezi#kih i kognitivnih sposobnosti. Iako degenerativ-
ne bolesti nervnog sistema neminovno dovode do poreme!aja 
govornih i jezi#kih funkcija, njima se ne posve!uje dovoljno 
pa$nje. Literatura iz ove oblasti je oskudna, naro#ito na srp-
skom jeziku. Posebno nedostaju reference iz oblasti procene i 
tretmana progresivnih poreme!aja govora, jezika i kognicije. 
Stoga mo$emo re!i da knjiga Neurodegenerativni poreme!aji 
govora i jezika profesora dr Mileta Vukovi!a dolazi u pravi #as. 
Zainteresovani stru#njaci !e u njoj prona!i obilje dragocenih 
podataka od su"tinskog zna#aja za razumevanje prirode, dija-
gnostiku i tretman govornih, jezi#kih i kognitivnih poreme!a-
ja kod demencije i drugih progresivnih bolesti. 
Nakon poglavlja posve!enog promenama govornih, je-
zi#kih i kognitivnih sposobnosti kod starih osoba bez neuro-
lo"kih poreme!aja i poglavlja koje se bavi odnosom starenja i 
demencije, slede poglavlja posve!ena pojedina#nim klini#kim 
entitetima. Ovaj deo nau#no-stru#nog diskursa autor po#inje 
prikazom blagog kognitivnog poreme!aja, koji #esto pred-
stavlja uvodni klini#ki stadijum velikog broja demencija. S 
obzirom na #injenicu da kod blagog kognitivnog poreme!aja 
u nekim slu#ajevima tretman daje dobre rezultate, profesor 
Vukovi! nagla"ava da je ovim bolesnicima potrebna jezi#ka 
i kognitivna rehabilitacija, kojom mo$e uspe"no da se preve-
nira njegova progresija u demenciju i pobolj"a kvalitet $ivota 
obolelih. Alchajmerova bolest je naj#e"!i uzrok demencije (oko 
60% svih slu#ajeva), "to je #ini posebno zna#ajnim klini#kim 
entitetom. S obzirom na to da se radi o progresivnom i ones-
posobljavaju!em oboljenju, svaki vid terapije (farmakolo"ki i 
nefarmakolo"ki) koji mo$e da pobolj"a stanje obolelog je od 
krucijalnog zna#aja. Profesor Vukovi! je detaljno prikazao 
znake razgradnje jezi#kih funkcija u razli#itim stadijumi-
ma Alchajmerove bolesti i na taj na#in dao #itaocima vodi# i 
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oru&e za diferencijalnu dijagnozu progresivnih poreme!aja je-
zika kod razli#itih tipova demencije. Vaskularna demencija je 
druga po u#estalosti me&u demencijama, a poreme!aji krvnih 
sudova mozga i njihove funkcije predstavljaju grupu naj#e"!ih 
bolesti kod starih osoba uop"te. Tako&e se zna da postoji veliko 
preklapanje degenerativnih i cerebrovaskularnih mehanizama 
koji dovode do kognitivnog pada i demencije. Kako je ve!ina 
ste#enih govorno-jezi#kih poreme!aja uzrokovana cerebrova-
skularnim oboljenjima, poznavanje mehaniz(ma nastajanja 
poreme!aja i ispoljavanja simptoma na govorno-jezi#kom do-
menu ima neprocenjiv zna#aj. Autor je u poglavlju Vaskularna 
demencija prikazao karakteristike jezi#kih poreme!aja kod 
razli#itih tipova vaskularnih bolesti koje uzrokuju demenciju. 
Tako&e je opisao dijagnosti#ke i terapijske procedure, "to je s 
logopedsko-afaziolo"kog aspekta od posebnog zna#aja.
Posebna nozolo"ka kategorija u okviru demencija su 
frontotemporalne demencije, koje su po mnogo #emu jedin-
stvene. Govorno-jezi#ki poreme!aji su nezaobilazni, a u mno-
gim slu#ajevima i dominantni ili #ak jedini vid ispoljavanja de-
mencije, "to anga$ovanje logopeda u radu s ovim pacijentima 
stavlja u prvi plan. Profesor Vukovi! nas uvodi u ovu izuzetno 
interesantnu i va$nu problematiku, uz detal%an prikaz karak-
teristika progresivne ne*uentne afazije, semanti#ke demencije 
i logopeni#ne progresivne afazije, koje ina#e predstavljaju tri 
tipi#ne varijante jezi#kog pro)la frontotemporalnih demencija, 
odnosno tri klini#ka varijeteta primarne progresivne afazije. 
Ovde je detaljno opisana i bihevioralna varijanta frontotem-
poralne demencije, kod koje se po pravilu kad-tad razvijaju 
smetnje u domenu govora, jezika i komunikacije, "to je autor i 
naglasio. 
Parkinsonova i Hantingtonova bolest zauzimaju va$no 
mesto me&u ekstrapiramidnim bolestima. Autor se u prikazu 
ovih neurodegenerativnih bolesti osvrnuo kako na poreme!aje 
govora koji su i najuo#ljiviji, tako i na poreme!aje u drugim ko-
gnitivnim domenima. Detaljno su prikazani govorni i jezi#ki 
poreme!aji kod Parkinsonove i Hantingtonove bolesti. Tako&e 
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su razmatrani jezi#ki de)citi u odnosu na motori#ki poreme!aj 
govora i o"te!enje drugih kognitivnih funkcija. 
Demencija s Levijevim telima pripada degenerativnim 
demencijama i ekstrapiramidnim poreme!ajima, a u klini#koj 
slici preklapaju se znaci kognitivnih, motornih i jezi#kih pore-
me!aja, "to autor posebno isti#e. Kontinuirano izvo&enje go-
vorno-jezi#ke rehabilitacije mo$e u zna#ajnoj meri da pobolj"a 
verbalnu komunikaciju kod ovih bolesnika. 
Autor nije zanemario ni re&e progresivne bolesti, te je 
posebno poglavlje posvetio dijaliznoj demenciji, Korsakovl%evoj 
psihozi i demenciji kod osoba sa HIV infekcijom, gde je prika-
zao znake poreme!aja govorno-jezi#kih i kognitvnih funkcija 
i objasnio zna#aj jezi#ke i kognitivne rehabiltacije za obolele.
+esta neurolo"ka autoimuna bolest je multipla skleroza, 
u #ijem nastanku udela imaju demijelinizacija i degeneracija 
nervnog sistema. Bolest je #esto pra!ena znacima govornih i 
jezi#kih poreme!aja, "to autor jasno ilustruje kroz prikaz kli-
ni#ke slike i karakteristika bolesti.
Profesor Vukovi! ne zaboravlja veoma va$an aspekt – 
procenu progresivnih poreme!aja jezika. U knjizi su prikazani 
postupak i tehnike ispitivanja jezi#kih, kognitivnih i komuni-
kacionih sposobnosti kod osoba s demencijom i drugim pro-
gresivnim obol%enjima. Sa$eto su prikazani testovi za procenu 
jezi#kih i kognitivnih sposobnosti i razmatrane prednosti i 
nedostaci formalnog testiranja jezi#kih funkcija u demenciji. 
Ponu&eni materijal je po mnogo #emu jedinstven i veoma dra-
gocen za sve klini#are koji se svakodnevno suo#avaju s neu-
rodegenerativnim bolestima. Posebno poglavlje posve!eno je 
tretmanu progresivnih poreme!aja jezika. U njemu je siste-
mati#no izlo$en nau#ni pristup de)nisanju i razvijanju cil%a 
jezi#ke terapije. Profesor Vukovi! nas upoznaje s odre&enim 
terapijskim postupcima i dokazima o efektima njihove prime-
ne. Za klini#are su od neprocenjivog zna#aja i studije slu#ajeva 
obolelih od razli#itih tipova demencije, kroz koje autor ilustru-
je znake jezi#kog i kognitivnog poreme!aja, kao i model inter-
pretacije dobijenih nalaza. 
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Za pripremu ove knjige profesor Vukovi! je koristio obi-
mnu literaturu, "to se mo$e videti iz kori"!enih referenci, koje 
su mahom novijeg datuma. U spisku literature nalazi se i jedan 
broj starijih referenci, koje su od fundamentalnog zna#aja za 
obra&enu problematiku, kao i reference samog autora, "to je jo" 
jedna potvrda kontinuiteta i kvaliteta profesionalnog bavl%enja i 
emocionalne anga$ovanosti profesora Vukovi!a u ovoj oblasti.
Knjiga Neurodegenerativni poreme!aji govora i jezika au-
tora profesora dr Mileta Vukovi!a pru$a obil%e najnovijih infor-
macija, precizno klasi)kovanih i analiziranih, jasno i pregled-
no predstavljenih potencijalnim #itaocima. Sistemati#an izbor 
i analiza savremenih istra$ivanja iz ove slo$ene oblasti #ini je 
zna#ajnim "tivom za sve koji se bave logopedijom i tangentnim 
nau#nim disciplinama. Prezentovani sadr$aji oboga!uju njihova 
znanja i mogu da ih motivi"u na nova istra$ivanja i kvalitetniji 
prakti#an rad.
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